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บทคัดยอ  
การวิจัยในคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา
ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ การคิดวิเคราะห
และการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนและหลังการสอนโดย
ใชรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
4/5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
จํานวน 46 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ใชแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-
Posttest Design กลุมตัวอยางไดรับการสอนรูปแบบ
การเรียนรูอยางอิสระ ใชเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห 
เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองประกอบดวย แผนการสอน
จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อานเพื่อความเขาใจ จํานวน 20 ขอ  แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห จํานวน 20 ขอ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความ 1 
หัวขอเร่ือง สถิติท่ีใชในการวิจัยคือ t-test for dependent 
samples 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใช
รูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ มีความสามารถ
ท้ังในการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียนหลังการ
ทดลองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
คําสําคัญ : ดานการอาน  คิดวิเคราะห  เขียนภาษา 
อังกฤษ  การเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to 
study the Matthayomsuksa 4 students’ Reading 
comprehension, analytical thinking and writing 
English abilities before and after the treatment 
based on Autonomous Learner Model. 
The sample selected by purposive 
sampling consisted of 46 Matthayomsuksa 4/5 
students in Srinakharinwirot University, Prasarnmit 
Demonstration School (Secondary), during 1st 
semester of 2011 academic year. The one group 
pretest-posttest design was used in the 
experiment. The sample was taught for 6 weeks. 
The instruments used in this study were 6 lesson 
plans, 20 questions in reading comprehension , 
20 questions in analytical thinking and an essay 
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were given to the sample before and after the 
treatment. The data were statistically analyzed by 
t-test for dependent samples. 
After the experiment, the results of the 
English reading comprehension test, the 
analytical thinking test and the essay writing test 
of the sample group taught through Autonomous 
Learner Model were all improved and significantly 
different at the 0.01 level. 
 
Keywords :  Autonomous learner model 
 
บทนํา 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจําเปนตองใช
ทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะคือ ฟง พูด อานและเขียน
ผสมผสานกันไปในบริบทตางๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถ
เขาใจขอมูล เร่ืองราว หรือขาวสารท่ีไดรับ ในขณะเดียว  
กันก็สามารถถายทอดความรูสึกนึกคิดไปยังบุคคลอื่น
ไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับโอกาส สถานการณ 
กาละเทศะ ตลอดจนวัฒนธรรมท่ีเจาของภาษาใชใน
ชีวิตประจําวัน  ท้ังน้ีทักษะการอานและการเขียนถือวา
มีความสําคัญอยาง ย่ิงในการ ส่ือสารทางภาษา  
เน่ืองจากขอมูลขาวสารจากอดีตจนถึงปจจุบันลวน
ไดรับการถายทอดและบันทึกในรูปแบบตางๆ เชน 
หนังสือ เอกสาร ตํารา ประกาศ จดหมาย ขอความทาง
อิน เตอร เนต  เปนตน  การฝกอานอยางตอ เ น่ือง
สม่ําเสมอ จะทําใหการเขียนพัฒนาข้ึนเชนกัน เน่ืองจาก
การอานทําใหผูอานไดรับประสบการณจากขอมูลท่ี
อาน หากมีประสบการณในการอานมาก ก็จะสามารถ
เรียนรูรูปแบบวิธีเขียน แนวคิดในการส่ือสารของผูเขียน 
เขาใจคําศัพท สํานวน โครงสรางประโยค ไวยากรณ
มากขึ้น  แตหากผูอานขาดความสามารถในการอาน 
จะทําใหไมเขาใจความหมายท่ีเปนใจความหลัก ไม
สามารถตีความจากบริบทไดอยางถูกตอง ซึ่งจะสงผล
ใหไมสามารถส่ือสารดวยการเขียนได  
ปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
เดิมพบวาการจัดการเรียนการสอนของครูไมเอื้อให
ผูเรียนไดฝกใชกระบวนการคิดในการอานเพื่อความ
เขาใจ และถายทอดโดยการเขียน  จากการศึกษาผล
การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา พบวา มาตรฐานท่ี
โรงเรียนสวนใหญควรไดรับการปรับปรุงคือมาตรฐานท่ี
เก่ียวกับ การคิดวิเคราะห การมีวิจารณญาณ และการ
คิดสรางสรรค ครูจึงมีความจําเปนจะตองใหความสนใจ
ในการฝกฝนใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห (เสง่ียม โตรัตน. 
2546: 26) ซึ่งสอดคลองกับการประเมินมาตรฐานการ
จัดการศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (2548: 3) สรุปวา สภาพของการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานทักษะการคิด
วิเคราะหยังไมเห็นผลอยางเดนชัด  
ปญหาท่ีเกิดกับผูเรียนสวนใหญของประเทศ
คือขาดการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูในยุค
สารสนเทศไดอยางเต็มความสามารถ ผูเรียนขาดทักษะ
ทางภาษาโดยเฉพาะการอานและการเขียน การท่ีครู
สอนกิจกรรมเดิมๆ เนนการบรรยายสวนใหญ ไมเปด
โอกาสใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมหรือแสวงหาความรู
ดวยตนเอง จึงเปนการปดกั้นนักเรียนในการแสดง
ศักยภาพของตนเอง อีกท้ังฝกนิสัยใหเปนผูปฏิบัติตาม
คําส่ัง ขาดความคิดริเร่ิม ความกลาแสดงออกในทาง
ความคิด  และไมสามารถส่ือสารใหเขาใจได  ซึ่งสงผล
ใหความสามารถทางภาษาอังกฤษในการรับรูภาษา
และการถายทอดภาษาของนักเรียนอยูในเกณฑตํ่า  
โดยจะเห็นไดจากผลสอบความรูรวบยอดปลายชวงชั้น 
(O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 
2553 วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉล่ียรอยละนอยท่ีสุด
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เมื่อเทียบกับวิชาอื่น สวนผลสอบความรูรวบยอดปลาย
ชวงชั้น (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ป
การศึกษา 2553 วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉล่ียรอย
ละนอยเปนอันดับสองรองจากวิชาคณิตศาสตรท่ีมี
คะแนนเฉล่ียรอยละนอยท่ีสุด (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ. 2554) 
การแกไขปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
อยางประสบผลสําเร็จน้ัน จําเปนท่ีผูสอนจะตองศึกษา
วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีจะเสริมสรางความรูและ
ทักษะทางภาษาใหแกผูเรียนตามศักยภาพ  ท้ังน้ีแนวทาง
การแกไขปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีผาน
มามีอยูหลายวิธี แนวทางหน่ึงในการจัดการเรียนการ
สอนใหแกผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวางบุคคลอยาง
ประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนรูปแบบการสอนท่ีแพรหลาย
ในตางประเทศเรียกวา Autonomous Learner Model 
หรือรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระของจอรจ 
เบทส (Betts. 1992) สําหรับในประเทศไทยมีผูสนใจ
ศึกษาอยูบาง แตยังไมไดมีการทดลองจัดการเรียนการ
สอนเพื่อการศึกษาวิจัย รูปแบบการสอนดังกลาว การ
สอนวิธีน้ีแบงออกเปนลักษณะของมิติโครงสรางหลัก 5 
มิติ ไดแก  
มิติท่ี 1 การปฐมนิเทศ (Orientation)  หมายถึง 
ความเขาใจศักยภาพของผูเรียนรายบุคคล เปนกิจกรรม
สรางเสริมกลุมสัมพันธและกิจกรรมการพัฒนาตน ฝก
ใหเรียนรูความตองการของตนเอง การแสดงความคิด 
เห็นในชั้นเรียน แสดงความตองการในการเรียนรูอยางมี
เหตุผล เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนคิดอยางสรางสรรค
เก่ียวกับส่ิงท่ีเขาจะไดรับและการต้ังเปาหมายของแตละ
บุคคล การสอนอาน คิดวิเคราะหและเขียนในขั้นตอนน้ี 
ผูเรียนจะทํากิจกรรมกลุมเพื่อระดมสมองและคนหา
ความสามารถของแตละบุคคลในการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน โดยอานคําส่ังท่ีเปนขอคําถามหรือแบบสอบถาม
ท่ีตองการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุน โตแยง 
หรือเสนอแนะ ดวยการเขียนตอบเปนรายขอ หรือเปน
ความเรียง เพื่อใหผูเรียนในกลุมทราบถึงความตองการ 
ความคิดเห็นท่ีแตกแตกตางกัน และคําตอบของสมาชิก
ในกลุมจะทําใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหวาแตละ
คนมีความสามารถในการเรียนรูมากนอยเพียงใด มี
ปญหาท่ีจําเปนตองแกไขอยางไร 
มิติท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนรายบุคคล  
(Individual development)  หมายถึง ความเขาใจถึง
สภาพจิตใจและความตองการของแตละบุคคล ความ 
สามารถในการใชทักษะการเรียนรู ทักษะการเขาใจ
ตนเอง ทักษะการเขาใจบุคคลอื่น ทักษะทางอารมณ 
สังคมและสติปญญา เรียนรูความคิดรวบยอดและ
พัฒนาทัศนคติท่ีสรางสรรคและจําเปนตอการเรียนรู 
การใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความมุงหวังท่ีจะ
ศึกษาตอในระดับสูงและการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม 
การสอนอาน คิดวิเคราะหและเขียนในขั้นตอนน้ี ผูเรียน
จะไดอานเน้ือความจากส่ือตางๆ ท่ีผูสอนกําหนดหรือ
ผูเรียนคนควาจากแหลงการเรียนรูตางๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพ 
อินเตอรเนต และจับใจความสําคัญ คนหาความคิดรวบยอด  
เขียนตอบคําถามรายขอหรือความเรียงในเชิงแสดง
ความรูสึกนึกคิด ชอบ ไมชอบ สนับสนุน โตแยง เสนอแนะ 
วิจารณ วิเคราะหเร่ืองท่ีอาน      
มิติท่ี 3 กิจกรรมเพิ่มพูนความรู (Enrichment 
activities) หมายถึง การเรียนการสอนตามหลักสูตร       
การคนควาทดลอง การสังเกต การกําหนดขอบขาย
ความสนใจใหชัดเจน และการศึกษารายละเอียดแบบ
ลงลึก การทํากิจกรรมตางๆ อยางสรางสรรค สํารวจ
ความคิดเห็นและความคิดรวบยอดตางๆ ท่ีหลากหลาย 
โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อสรางความสนใจใหเกิดแก
ผูเรียน  มีกําลังใจท่ีจะคนหาความสามารถของตนเอง
และมีความเชื่อมั่นท่ีจะเปดเผยความรูสึก การสอนอาน 
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คิดวิเคราะหและเขียนในขั้นตอนน้ี ผูเรียนจะไดอาน
เน้ือความท่ีเปนแนวทางหรือแบบอยางในการจัดทํา
ชิ้นงาน รายงานหรือโครงงาน เชน ตัวอยางการทําวารสาร 
แผนโฆษณา  หนังสือแนะนํา ปายประกาศ ฯลฯ จับใจ 
ความสําคัญ ตีความ วิเคราะหเร่ืองท่ีอานและตรวจสอบ
ความเขาใจโดยการเขียนตอบคําถามรายขอหรือความเรียง
 มิติท่ี 4 การสัมมนา (Seminars)  หมายถึง  
การนําเสนอผลงานของผูเรียนเปนกลุมยอยในรูปแบบ
การสัมมนาตอชั้นเรียน ซึ่งเปนเร่ืองเก่ียวกับความสนใจ
ของผูเรียน  เชน  เร่ืองท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป เร่ืองเกี่ยวกับ
อนาคต เ ร่ืองท่ีนาสงสัยหรือเปนปริศนา เ ร่ืองท่ีนา
ถกเถียงหรือโตแยง ตลอดจนหัวขอเร่ืองเกี่ยวกับความรู
เพิ่มเติมตางๆ ท่ีนาสนใจและเปนประโยชน  ซึ่งการ
สัมมนาจะเปลี่ยนบทบาทของนักเรียนมาเปนบทบาท
ของครู นักเรียนเรียนรูท่ีจะนําเสนอผลงานอยาง
สรางสรรคในความคิดของตนเองตอผูอื่น การสอนอาน 
คิดวิเคราะหและเขียนในข้ันตอนน้ี ผูเรียนจะแบงกลุม
จัดทําชิ้นงาน รายงานหรือโครงงานตามตัวอยางท่ีเคย
ศึกษาแลว สรุปขอตกลงรวมกันเก่ียวกับรายละเอียดใน
การจัดทํา เชน หัวขอเร่ือง เน้ือหา ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน ความถูกตองตามหลักภาษา ความเหมาะสม  
ความนาสนใจ ฯลฯ  เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําและ
การประเมินผลงาน 
มิติท่ี 5 การศึกษาในเชิงลึก (In-depth study) 
หมายถึง   โปรแกรมการเรียนเปนกลุมหรือรายบุคคล  
การใหคําปรึกษา การนําเสนอผลงาน การประเมินตนเอง
และการประเมินผูอื่น เปนรูปแบบท่ีสนองความตองการ
ของผูเรียนกลุมยอยหรือรายบุคคลท่ีจะมีอิสระในการ
แสดงออกตามความสนใจของตนเองเชน เน้ือหาท่ีจะ
เรียน วิธีการเรียน แหลงขอมูล การประเมินการเรียนรู 
เปนตน การสอนอาน คิดวิเคราะหและเขียนในขั้นตอน
น้ี จะใหผูเรียนนําเสนอผลงานท่ีจัดทําตอชั้นเรียน โดย
ผูเรียนและผูสอนประเมินผลงานรวมกัน แสดงความ
คิดเห็น วิเคราะหและเขียนตอบแบบประเมินผลงาน 
รวมท้ังเขียนขอเสนอแนะในการแกปญหาหรือขอ 
บกพรอง เพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุงผลงานตอไป
  
ท้ังหามิติดังกลาวจะเปนการฝกใหผูเรียนได
เรียนรูและพัฒนาทักษะทางภาษาอยางตอเน่ือง โดย 
เฉพาะทักษะอานและเขียน ผูเรียนจะไดรับประสบการณ
การเรียนรูท่ีหลากหลายจากการศึกษาคนควาดวย
ตนเองและการฝกปฏิบัติเปนกลุม สามารถแสดงความ
คิดเห็น  วิเคราะห วิจารณเร่ืองราวตางๆ ได เรียนรูวิธี
ใฝหาความรูดวยตนเอง เรียนรูวิธีอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีและความรับผิด 
ชอบตอตนเองและผูอื่น จะเห็นไดวาการสอนวิธี น้ี
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 6) ท่ี
มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะ 5 ประการ ไดแก 
ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา การ
ใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี อันจะทําใหประสบ
ผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตและสามารถเผชิญกับ
สถานการณในชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข  
 
ดังน้ันผูวิจัยจึงนํารูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง
อยางอิสระมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อ
ศึกษาวานักเรียนมีพัฒนาการเรียนรูทักษะทางภาษา
มากนอยเพียงใด เพื่อนําผลการทดลองมาใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะในดานการอาน 
คิดวิเคราะหและเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความสําคัญ
อยางยิ่งท่ีนักเรียนจําเปนตองเรียนรูและเขาใจ เน่ืองจาก
เปนทักษะพื้นฐานท่ีนักเรียนทุกคนจะตองผานการ
ทดสอบตามหลักเกณฑการประเมินผลท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนดไว  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับการสอน
โดยใชรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ (Autonomous 
Learner Model) 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะหภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับ
การสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ 
(Autonomous Learner Model) 
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังไดรับการสอน
โดยใช รูปแบบการเ รียนรูดวยตนเองอยางอิสระ 
(Autonomous Learner Model) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ดําเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 4/5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
จํานวน 46 คน ใชแผนการทดลองแบบ One Group 
Pretest Posttest Design โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
1. อธิบายใหนักเรียนทราบถึงจุดประสงคการ
เรียนรู วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ทดสอบกอนการเรียน (Pretest) กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/5 โดยใชแบบทดสอบอาน คิด
วิเคราะหและเขียนภาษาอังกฤษ 
3. ดําเนินการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรู
ดวยตนเองอยางอิสระ (Autonomous Learner Model) 
ใชเวลาสอน 2 คาบตอสัปดาห ใชเวลาทดลองรวม 6 
สัปดาห 
4. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช
แบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน นําขอมูล
มาเปรียบเทียบคะแนนกอนกับหลังการเรียน 
 
สมมติฐานการวิจัย :   
1. หลังไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรู
ดวยตนเองอยางอิสระ (Autonomous Learner Model) 
นักเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
2. หลังไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรู
ดวยตนเองอยางอิสระ (Autonomous Learner Model) 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น 
3. หลังไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรู
ดวยตนเองอยางอิสระ (Autonomous Learner Model) 
นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 
ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังน้ี 
1. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูดวย
ตนเองอยางอิสระ (Autonomous Learner Model) สูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรู
ดวยตนเองอยางอิสระ (Autonomous Learner Model) 
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
3. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรู
ดวยตนเองอยางอิสระ (Autonomous Learner Model) 
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 
สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนและหลังไดรับการสอนโดยใช
รูปแบบการเรียนรูอยางอิสระ (Autonomous Learner 
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Model) จากผลการศึกษาคนควาผูวิจัยไดอภิปรายผล
ตามลําดับหัวขอดังตอไปน้ี 
1. จากผลการวิจัยพบวา หลังไดรับการสอน
โดยใชรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ นักเรียน
มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงกวากอน
ไดรับการสอน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว จากผล
การทดลองพบวากอนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรู
ดวยตนเองอยางอิสระ นักเรียนประสบปญหาในการ
อานเพื่อความเขาใจ ไมสามารถจับใจความ ตีความ 
หรือสรุปความจากเน้ือเร่ืองท่ีอานได อีกท้ังไมเขาใจ
หลักภาษา ไวยากรณ  โครงสรางภาษาในเนื้อเร่ืองได 
เน่ืองจากนักเรียนขาดประสบการณในการฝกฝนและลง
มือปฏิบัติรวมกันระหวางนักเรียนในชั้นเรียน ทําใหไม
ทราบขอผิดพลาดและการแกไขท่ีถูกตอง เมื่อไดเรียนรู
รูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ ซึ่งมีขั้นตอนใน
การกระทํากิจกรรมการอานรวมกัน มีการซักถามและ
โตตอบอภิปรายเพื่อหาใจความหลัก หรือความคิดรวบยอด
ของเนื้อเร่ือง ตลอดจนรายละเอียดสนับสนุนใจความ
หลัก  และการตรวจสอบหลักการใชภาษาท่ีถูกตองแลว 
จะทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือเร่ืองไดชัดเจนยิ่งขึ้น ประการ
หน่ึงท่ีสําคัญคือความเขาใจในศักยภาพของนักเรียน 
ดังน้ันขั้นตอนการสอนอานโดยใชรูปแบบการเรียนรู
ดวยตนเองอยางอิสระในระยะแรกของการเรียนคือการ
ฝกอานเร่ืองท่ีนักเรียนสนใจและงายตอความเขาใจ 
เปนเร่ืองใกลตัวหรือเร่ืองในชีวิตประจําวัน ซึ่งทําให
นักเรียนสามารถเดาความหมายและตีความได  อีกท้ัง
สงเสริมใหนักเรียนคนควาเร่ืองท่ีนาสนใจดวยตนเอง
จากแหลงการเรียนรูตางๆ และนํามาถายทอดใหเพื่อน
ในชั้นเรียนไดเรียนรูรวมกัน  เชนเดียวกับแนวคิดของฮิก
กินส (Higgins. 2004) ท่ีใหความสําคัญตอความตองการ
ของผูเรียนในการแสวงหาความรู การรูจักเลือกสรรส่ือท่ี
นาสนใจและเปนประโยชนตอตนเอง แบบฝกการอาน
จะไมเนนเน้ือความท่ียาวจนเกินไป สวนใหญจะเปน
ขอความในรูปแบบตางๆ เชน เน้ือเร่ืองจากแบบเรียน 
วารสาร หนังสือพิมพ เร่ืองส้ัน นิทาน ประกาศ โฆษณา 
เปนตน เมื่อผูเรียนไดเรียนรูการอานอยางถูกวิธี และ
สามารถแกไขขอผิดพลาดจากการอานได จะทําให
สามารถทําแบบทดสอบไดถูกตอง 
2. จากผลการวิจัยพบวา หลังไดรับการสอน
โดยใชรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ นักเรียน
มีความสามารถในการวิเคราะหภาษาอังกฤษสูงกวา
กอนไดรับการสอน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว 
จากผลการทดลองพบวา กอนการสอนโดยใชรูปแบบ
การเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ นักเรียนสวนใหญขาด
ทักษะในการคิดวิเคราะหเร่ืองท่ีอาน ขาดความเขาใจ
และสับสนในการตีความ ประเมินเน้ือหา ขอเท็จจริง มี
ความยุงยากในการแกปญหาหรือตัดสินปญหา เมื่อได
เรียนรูโดยการใชรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยาง
อิสระ ซึ่งมีขั้นตอนในการทํากิจกรรมคิดวิเคราะหรวมกัน 
มีการซักถาม โตตอบ อภิปรายเพื่อคนหาประเด็นปญหา
ตางๆ ตรวจสอบขอเท็จจริงและแกปญหารวมกัน ทําให
ผูเ รียนมีทักษะคิดวิเคราะหสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
แนวความคิดของลิตเต้ิล (Little. 1990) ท่ีกลาววา การ
เรียนรูดวยตนเองอยางอิสระคือความสามารถในการ
แยกแยะเรื่องราว การตัดสินใจ การคิดวิเคราะห และ
การแสดงออกอยางอิสระ นอกจากน้ีรูปแบบการเรียนรู
อยางอิสระทําใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย มีบรรยากาศใน
การเรียนท่ีไมตึงเครียด ผูเรียนรวมมือทํากิจกรรมมาก
ขึ้น กลาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันท้ังภายในกลุมและระหวางกลุม เชนเดียวกับ
หลักการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามท่ีสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2548: 6) กลาวถึงคือ การ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการทางความคิดท่ีมุงเนน
กระบวนการ (process) มากกวาผลผลิต (product) 
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โดยใหความสําคัญของการแสดงออกซ่ึงกระบวนการ
คิดมากกวาความถูกตองของการใชภาษา  ดังน้ัน ผูสอน
จึงควรสรางแรงจูงใจและแรงเสริมเพื่อใหผูเรียนกลา
แสดงความคิดเห็นท้ังในดานการพูดหรือการเขียนเปน
ลําดับแรก เมื่อผูเรียนสามารถส่ือสารความหมายได
แลว ผูสอนจึงจะแนะนําแกไขขอผิดพลาดในการใช
ภาษาใหถูกตองเหมาะสมในลําดับตอไป 
3. จากผลการวิจัยพบวา หลังไดรับการสอน
โดยใชรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ นักเรียน
มีความสามารถในการเขียนสูงกวากอนไดรับการสอน 
ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว จากผลการทดลอง
พบวา กอนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง
อยางอิสระ นักเรียนยังขาดความสามารถดานการเขียน 
มีความบกพรองดานการสื่อความหมาย การเรียบเรียง
เน้ือความ รวมถึงการใชภาษาท่ีไมถูกตอง เมื่อไดรับการ
สอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ ซึ่ง
มีขั้นตอนการแสดงความคิดเห็นในเชิงคิดวิเคราะห การ
ต้ังจุดประสงคตามหัวขอท่ีเขียน การจัดลําดับความคิด 
การเรียบเรียงขอความ โดยฝกเขียนรวมกันและตรวจสอบ
ความถูกตองของงานเขียนท้ังจากผูสอนและเพื่อน จึง
ทําใหผูเรียนมีกําลังใจในการเขียน และพัฒนาทักษะ
การเขียนเพิ่มขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับเสนีย วิลาวรรณ 
(2547: 159) ท่ีกลาววา การพัฒนาทักษะการเขียน ควร
ฝกจากการคิดใหตรงจุด คือคิดถึงจุดประสงคท่ีสําคัญ 
จัดลําดับความคิดอยางเปนระเบียบ ท้ังการจัดลําดับ
เร่ืองราว การจัดลําดับสถานที่ และการจัดลําดับตาม
เหตุผล ตลอดจนมีความชัดเจนและจับประเด็นได  
 
ขอเสนอะแนะ 
1. ขอเสนอแนะในดานการเรียนการสอน 
1.1 การสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูดวย
ตนเองอยางอิสระเนนในเร่ืองของทักษะกระบวนการ
กลุม การทํางานรวมกัน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพื่อใหผูเรียนท่ีมีพื้นความรูออนหรือมีความบกพรองใน
การเรียนรูสามารถเขาใจบทเรียนและมีกําลังใจในการ
เรียนมากข้ึน ดังน้ันจึงควรปลูกฝงใหผูเรียนรูจักการ
ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถใน
การวางแผนงาน การแบงงานภายในกลุม การดําเนินงาน 
และการประเมินผลการปฎิบัติงาน ท้ังน้ีส่ิงสําคัญท่ี
ผูสอนพึงระวังคือข้ันตอนการจัดกลุมและการแบงหนาท่ี
ภายในกลุม เน่ืองจากปญหาท่ีพบบอยคร้ังคือ ผูเรียน
มักจะขออนุญาตจัดกลุมตามความตองการของตนเอง 
ซึ่งแตละกลุมจะมีความสามารถแตกตางกัน บางกลุม
เรียนดี มีความสามารถสูงในขณะที่บางกลุมเรียนออน
เปนสวนใหญ หากมีการจัดกลุมในลักษณะน้ีก็อาจจะ
ทําใหการเรียนการสอนไมประสบผลสําเร็จได ฉะน้ันจึง
เปนหนาท่ีของผูสอนท่ีควรจะพิจารณาจัดกลุมผูเรียน
ตามความเหมาะสมดวย 
1.2 เน่ืองจากการสอนโดยใชรูปแบบการ
เรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ จําเปนตองใชเวลาในการ
ฝกปฏิบัติ โดยเฉพาะกระบวนการทํางานท่ีตองอาศัย
เวลาในข้ันตอนตางๆ ผูสอนจึงควรส่ังงานใหผูเรียน
เตรียมตัวลวงหนากอนการเรียนการสอน เพื่อสงเสริม
ใหมีความเขาใจในบทเรียนและกระบวนการเรียนการ
สอนไดดียิ่งข้ึน เชน การกําหนดหัวขอใหผูเรียนสืบคน
ขอมูล การศึกษาเน้ือหาลวงหนาจากส่ือการสอนที่ผูสอน
กําหนดหรือจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง การ
กําหนดระยะเวลาในการทํางาน การอภิปรายและการ
รายงานผลตามลําดับข้ันตอน เปนตน 
1.3 ในระยะแรกของการนําเสนอรูปแบบ
การเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ ผูเรียนสวนใหญยังไม
ชินกับการเรียนรูดวยตนเอง การพึ่งพาตนเองและการ
ทํางานกลุม  เน่ืองจากแนวการสอนแบบเดิมผูเรียน
มักจะถูกปอนเน้ือหาใหเรียนรูและปฏิบัติตามส่ิงท่ี
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ผูสอนกําหนด  แตละคนจะตองพยายามทําความเขาใจ
บทเรียนตามความสามารถ หากเปนผูท่ีเรียนออนอยู
แลว ก็จะเรียนไมทันเพื่อน ทําใหเกิดความเบื่อหนาย 
ขาดความสนใจในการเรียน และสงผลใหการเรียนตกตํ่า
ในท่ีสุด  เมื่อนํารูปแบบการเรียนรูอยางอิสระมาสอนอยาง
ตอเน่ือง ทําใหผูเรียนเร่ิมมีความเขาใจกระบวนการ
เรียนการสอน มีความสนใจและกระตือรือรนในการ
เรียนมากข้ึน เน่ืองจากผูสอนเปดโอกาสใหผู เ รียน
แสวงหาความรูดวยตนเองและฝกทํางานรวมกันใน
กลุม ทําใหผูเรียนแตละคนสามารถพัฒนาศักยภาพใน
การเรียน โดยอาศัยความชวยเหลือจากเพื่อนภายใน
กลุม ซึ่งสงผลใหมีความเขาใจบทเรียน มีความเชื่อมั่น
ตอตนเอง กลาแสดงออก และมีพฤติกรรมการเรียน
ในทางที่ดีขึ้น 
1.4 เน่ืองจากการใชรูปแบบการเรียนรู
ดวยตนเองอยางอิสระเนนในเร่ืองของความเช่ือมั่นตอ
ตนเองในการส่ือสารและการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ในระยะแรกของการเรียนการสอนมักพบปญหาที่เกิด
กับผูเรียนท่ีเรียนออนและไมสนใจการเรียนอยูกอนแลว 
จึงเปนการยากท่ีจะทําใหหันมาสนใจเรียนรูดวยตนเอง  
หนาท่ีของผูสอนคือพยายามกระตุน สรางแรงจูงใจ ให
ขวัญและกําลังใจผูเรียนในการแสดงออกทั้งการส่ือสาร
ดวยการพูดและการเขียน การใหคะแนนการส่ือสารจึง
เนนในเร่ืองของความพยายามในการแสดงออกมากกวา
ความถูกตองของการใชภาษา เมื่อผูเรียนส่ือสารไดแลว
ผูสอนจึงแกไขความบกพรองของการใชภาษาและฝก
ปฏิบัติเชนน้ีไปเร่ือยๆ จนกวาสามารถทําแบบฝกหัดได
ถูกตอง เมื่อถึงเวลาทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
ผู เ รียนก็จะมีพื้นฐานท่ีได รับจากการฝกปฏิบัติ  ซึ่ง
สามารถนํามาใชในการทําแบบทดสอบได 
 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 การทดลองสอนโดยใชรูปแบบการ
เรียนรูดวยตนเองอยางอิสระเปนเร่ืองท่ีใหมและนักเรียน
สวนใหญยังไมคุนเคย ผลท่ีไดจากการทดลองเปนเพียง
การประเมินจากนักเรียนกลุมเดียว ดังน้ันเพื่อใหเห็นผล
การเรียนรูท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น จึงควรทดลองวิจัยกับนักเรียน
กลุมอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองวามีความ
แตกตางกันหรือไมเพียงใด  ซึ่งจะทําใหผูวิจัยไดรับ
ขอมูลอันเปนประโยชนในการปรับปรุงวิธีสอนให
สอดคลองกับนักเรียนสวนใหญตอไป 
2.2 ควรนําวิธีการสอนโดยใชรูปแบบการ
เรียนรูดวยตนเองอยางอิสระไปทดลองวิจัยในชั้นเรียน
กับนักเรียนท้ังรายบุคคลหรือกลุมยอยท่ีมีปญหาดาน
การเรียน (Case Study) เพื่อแกไข ปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรูของนักเรียน 
2.3 ควรนําวิธีการสอนโดยใชรูปแบบการ
เรียนรูดวยตนเองอยางอิสระไปทดลองวิจัยในรูปแบบ
การบูรณาการกับวิชาอื่นๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนในรายวิชาตางๆ 
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